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資料紹介
“Photos of the Ainu Folkways at the Saru River, Hokkaido”















ガラス乾板では，手札版サイズ（8 × 10.5 cm 内外のもの）が 265 枚，キャビネ版サイズ（12 ×
16.5 cm 内外のもの）が 58 枚で，ニトロセルロースは手札版サイズ相当が 67 枚ある。
【支持体の使い分け】
　図 1 〜 3 は，同じ室内で，同じ人物と光景を，ニトロセルロースとガラス乾板それぞれで撮影し
たものである。カメラの位置，アングル，フレームの切り方は微妙に異なっている。また，ストー
ブの上の湯気からも，撮影されたタイミングがそれぞれ異なっていることがわかる。乾板もフィル
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りました。（年不詳 3月 18 日〜 19 日付，セリグマン宛書簡，RAI 所蔵，MS249/5/11
（1）
）。
　またマンローは，1932 年 12 月 16 日，二風谷の仮寓の火災で，蔵書，原稿，衣服，家庭用品，写真，
友人・知人の形見など，すべてを失ってしまう。そのあともマンローは二風谷にとどまり研究を続












充分です。火事の後に購入した Leica は持っていますので，正確な撮影用にスタンド ･ カメラ
を手に入れようと思っています。前にも言いましたが，Bell & Howell の 16 mmフィルム用映
画カメラも持っているので，35 mm 機がフィルム装填をしている間は，これを使うことがで
きます。（1933 年 8 月 24 日付，セリグマン宛書簡，RAI 所蔵，MS249/5/7
（2）
）。
　マンローは，職業的カメラマンによる 35 mm カメラでの映画撮影と，自身が持っているライカ
での静止画撮影，16 mmカメラによる映画撮影，という記録体制を計画していたようである。
　たとえば，ウウェポタラ（悪霊払い）に関する一連の写真（F-387-2-7-69 〜 75）は，上述の手
紙の計画に関連する一連の記録である可能性があり，北海道大学所蔵の 16 mm フィルム 48678 に
対応する。また，北海道大学の関連フィルムの中には，ウウェポタラを撮影したシークエンスを含
むリールが 2 巻ある（北海道大学所蔵 35 mm フィルム，48683 および 48684）。下記の図 4 〜 6 は，
静止画で記録された 3つの場面である。ここでは，場所の移動にともなって，ニトロセルロースと
ガラス乾板のいずれかが用いられている。35 mm と 16 mm による映画撮影，フィルムパックとガ
ラス乾板という機材と，映画の職業的カメラマンと静止画の職業的なカメラマンを適宜配置し，計
画的に撮影をおこなっていたことがわかる。
　また，歴博が所蔵する F-387-2-8-102（ニトロセルロースフィルム）と一致する RAI 所蔵のプ
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開いているアイヌ家屋を 1 軒建てているところです。映画カメラマンは 20 日にここに来るも
のと思います。静止写真は，本や記事の図版用に重要ではあるものの，こうした特徴的なも

















 儀礼・信仰関係 157 点 イヨマンテ関連 58 点
   チセノミ関連 18 点
   ウウェポタラ関連 21 点
   その他の儀礼 4 点
   イナウ 35 点
   カムイ 8 点
   葬儀 3 点
   イヨマンテ以外の祭壇 2 点
   パスイ 2 点
   その他 6 点
 人物 104 点
 生活・生業（含物質文化） 58 点
 図版 26 点
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 音楽・踊り 3 点
 考古関連 1 点
②マンローの死後撮影されたもの　26 点
 内訳
 生活・生業（含物質文化） 9 点
 音楽・踊り 8 点
 儀礼・信仰関係（葬儀） 7 点
 人物 1 点
 考古関連 1 点
③マンローの生前か死後か不明なもの　15 点
 内訳
 儀礼・信仰 6 点 イヨマンテ関連 2 点
    義経神社 3 点
    祭壇 1 点
 人物 5 点
 生活・生業（含物質文化） 2 点
 風景 1 点
 その他 1 点
【他機関所蔵の関連資料との比較】
　RAI が所蔵するプリント写真と一致するネガは 74 点あり，北海道開拓記念館所蔵のランタンスラ
イドと一致するネガは 23 点ある。また，映画フィルムと相互補完的な関係にある写真も少なくない。
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（ 1 ） 原文は以下のとおり：My photograph of the 
Upshoro kut was not quite so clear as I wished. I had 
only panchromatic plates and as I have no reliable 
lamp had to use a desensitizer which stains the plate. 
I did not dare to bring them too near the red light, so 
rather underdeveloped them. I was just taking another 
this morning – Sunday being my day for photogra-
phy – when the photographer turned up early and I 
decided to trust him; so we both took photos.(letter to 
Seligman, March 18th–19th, MS249/5/11, RAI)
（ 2 ） 原 文 は 以 下 の と お り：but any good film 
camera – especially for film-packs is good enough for 
snap-shots. I have a Leica which I purchased after the 
fire and shall get a stand camera for precise photogra-
phy. I also have the Bell and Howell cinema for 16 mm 
films, as I mentioned before, which can be used while 
the 35 mm instrument is loaded up.(letter to Seligman, 
August 24th, 1933, MS249/5/7, RAI)
（ 3 ） 原文は以下のとおり：I have arranged to take 
about fifteen very interesting dances including some 
ritual survivals, and also some magic-religious rites, for 
which purpose I am now erecting an Ainu house large 
enough and with one and a half sides open for light. I 
expect my cinema man here on the 20th. Still pictures 
do not do justice to such features, though important 
for book or article illustration. (letter to Seligman, May 
17th 1934, MS249/5/14, RAI)












です」（1934 年 10 月 3 日付，セリグマン宛書簡，RAI
所蔵，MS249/5/16）。原文は以下のとおり：Meanwhile 
I send a few enlargements from the film, so you can 
see how clear it is and sharply defined. As you prob-
ably know, owing to the shift of the pictures at 16 per 
second still pictures taken from the cinema film are 
often a little blurred, though not obvious in projection 
at the same speed. But these are really excellent. They 
were enlarged in Kyoto.(letter to Seligman, October 
3rd 1934, MS249/5/16, RAI)
註
（国立歴史民俗博物館研究部）









・ 「AINU CREED AND CULT：図版番号」欄は，1962 年出版の本書に図版として掲載されているものと
対応する場合に，その図版番号を記入した。「参考」とあるのは，完全に一致するものではないが，関
連が深く，参考となる図版である場合に記入した。
・ 一致する RAI 所蔵のプリント写真の裏面に，マンローによる手書き原稿がある場合は，「対応する RAI
写真概要（英文）1」欄に記入した。文字おこしは RAI のアーキビスト Sarah Wolpole がおこなった。
日本語訳をその右の欄に配置しているが，アイヌ語および固有名詞はアルファベットのままにしている。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-1-329 チセ（家）の前に立つ男性。撮
影地不詳。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-1-330 F–387–2–1–329と同じ人物の
背面からの撮影。





















8.0 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/9/8.32 Ainu woman on left measur-
ing the end for the Upsoro 
Kut or Secret belt. On the 
right measuring for dress 
or other material. 165. Pl. 
40. 1 photograph. 7 × 10 cm. 






測 っ て い る．165． 図 版 40．








8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース












8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -





Penup Kamui Chikap & 
penup tono. Chikap=bird, 
tono=lord ,  master ,  o f f i -
cial. 1 photograph. 7.5 ×
10 cm. ［Another copy MS 
249/1/18.10–.11］
Penup Kamui Chikap と
penup tono．Chikap ＝ 鳥，
tono ＝主，主人，官吏．写真
1 点．7.5×10 cm．［別コピー
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cial. 1 photograph. 7.5 ×
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は MS 249/1/18.10 ～ .11］
-
206 F-387-2-1-338 鳥像と男性像の呪具。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE VIII. 
Fig. 4.
MS_249/1/18.12 Penup Kamui (Sent with 
other photos in earlier let-
ters. The images of man 
& bird are made of Penup 
o r  Ikema ,  a  va r i e ty  o f 
Aesclysidacae – known in 
ancient Europe for poisonous 
& magical properties. But 
Mugwort is also partly used 
in both images & the man 
carries a spear of mugwort. 
This is also a ［?］ Kamui. 
100. 1 photograph. 10 × 7 cm. 
［A, plate VIII, fig. 4］
Penup Kamui （ 先 の 手 紙 で
他の写真とともに送ったも
の．この男性像と鳥の像は，














11.9 × 16.4 ガラス オリジナル 参考：PLATE 
IV. Fig. 1.














8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/27.1, 
MS_249/9/8.1
A f ine example of Ainu 
carving handle of a Makiri, 
large chopping knife. I think 
this has been given to BM 
(BZS). 1 photograph. 9.5 ×
7 cm. ［AMC, plate 5］. ［see 
also MS 249/9/8.1 and MS 
249/1/29.8］
アイヌ彫刻の素晴らしい例． 









8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE X X III. 
Fig. 3.
MS_249/1/3.9 Another form of dispatch 
boat for evil spirits. 1 photo-
graph. 7 × 10 cm. ［A, plate 
XXIII, fig. 3］
別の形の悪霊用の急送舟．写


























8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE X X IV. 
Fig. 4.
MS_249/1/6.1 70. This is made of the hol-
low stem of the ‘Kuttara’, 
a large polygonum & may 
be called a ghost trap. The 
sharp end is inserted in the 
soil & the ‘open door’ faces 
the direction of the grave-
yard. In some places it is 
only used as a passage to the 
underworld should the ghost 
be thought troublesome. 
In other places a sickle is 
placed behind it to prevent 
an evil spirit carrying epi-
demic infection from coming 
nearer. 1 photograph. 10






















10.7 × 8.1 ガラス オリジナル 参考：PLATE 
X X III. Fig. 2，
PLATE X X IV. 
Fig. 4.
- - - -











11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-1-352 荷負本村地区の昭和30年代の
農村家屋。
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11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
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11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - MS_249/9/8.40 This ought to have been 
numbered before printing. 
My man a l so  made the 
thumbs too small, in copying 
my diagram, and forgot one 
of the stone bobbins. But I 
let it go and can alter it later 
when required. He has had 
to alter his copies several 
times & does not like to be 
asked often. NGM. The type-
written figures rub off easily. 
Another copy is enclosed. 
These diagrams are mine, 
drawn for personal study. Pl 
43. 174. ［19.4.93 BM copy］. 
1 photograph. 12 × 16.5 cm. 



















あ る． 図 版 43．174．［19.4.93 






11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - MS_249/9/8.25 See notes of details. Pl : 37. 
177. ［19.4.93 BM copy］. 1 
photograph. 12 × 16.5 cm. 









11.9 × 16.4 ガラス 複写 上段左：PLATE 









MS_249/1/5.7 ［E f f i gy  and  dangerous 
kamui］50,39,54,36,37,102. 6 
photographs on 1 sheet. 11.5
× 15.5 cm. ［A, plate VII, 
fig. 7, plate VIII, figs.1,2,4］
［ 似 姿 と 危 険 な kamui］ 50，
39，54，36，37，102．1 枚 に 写
真 6 点．11.5×15.5 cm．［A，





10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/16.2 The Kike Chinoye Inau. 
Twisted shaven inau. 136. 1 
photograph. 12 × 8.5 cm.






10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/16.2 The Kike Chinoye Inau. 
Twisted shaven inau. 136. 1 
photograph. 12 × 8.5 cm.






図 は F–387–2–2–150 お よ び
F–387–2–2–151と同じ。




- - - -
F-387-2-2-150 左：キケチノイェイナウ，
右：キケパラセイナウ。構
図 は F–387–2–2–149 お よ び
F–387–2–2–151と同じ。
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図 は F–387–2–2–149 お よ び
F–387–2–2–150 と 同 じ だ が，
右下の図版番号がある点が異
なる。









8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/21.6 The Hash Inau. 143. 1 photo-
graph. 8 × 12 cm.





10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE X. Fig. 3. - - - -
F-387-2-2-154 ポンストゥイナウ。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE II. Fig. 1. - - - -
212 F-387-2-2-155 ポンストゥイナウ。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE IX. 
Fig. 9.
- - - -
F-387-2-2-156 キケチノイェイナウ。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-2-157 北部地域のイナウで難産を助
ける神のためのイナウ。
16.3 × 11.9 ガラス オリジナル PLATE III. 
Fig. 7.
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- - - -
F-387-2-2-156 キケチノイェイナウ。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-2-157 北部地域のイナウで難産を助
ける神のためのイナウ。
16.3 × 11.9 ガラス オリジナル PLATE III. 
Fig. 7.















8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース






10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/21.7 53. 112. Inner & outer cov-
erings of Surugu Kamui. 
Surugu – aconite – is spread 
on the arrow points. Usually 
it takes from 2 to 3 hours ere 
the bear dies. Many years 
ago I made out a case in 
favour of the word ‘aconite’ 
having come from smearing 
it on an akcor – that Pliny 
was wrong in thinking that it 
came from growing amongst 
sharp stones – ak-korty. 1 
photograph. 10 × 7.5 cm.
53．112．Surugu Kamui















F-387-2-2-161 チカッポシアンイナウ。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE III. 
Fig. 8.
- - - 131653
F-387-2-2-162 シュトゥ　イナウ。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 3.




10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 6.
MS_249/1/7.2 Plate 17. No. 2 ［word cut 
off］ pl VII 6 Ai-ush Kamui. 
1 photograph. 6 × 4 cm. ［A, 
plate VII, fig. 6］
図版17．No.2 ［説明は削除さ
れている］ 図版 VII 6 Ai-ush 






10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 4.
- - - 131663
F-387-2-2-165 イ ナ ウ。 詳 細 不 明。F–387–
2–2–166 な ど と 一 連 の も の
か。北海道大学所蔵フィルム
33404に対応する映像がある。






8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/16.3 1. A magical application 
of No.2 which is the inau 
for Kamui ochi Ekashi, the 
male ancestral fire deity in 
the North when a couple 
represent the deity of fire & 
ancestors. When in the wilds 
and uncertain where to hunt 
this is burned & the direc-
tion in which it falls indicates 
the direction where to hunt 
the following day. Inau for 
Kamui ochi Fuchi femaile 
divine ancestress & goddess 
of fire. 3. 134. 1 photograph. 
























8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/16.5 Kike parasep (left) & the 
chehorokakep inau. Backward 
shaven inau. 146. 1 photo-
graph. 8 × 12 cm.
K i k e  p a r a s ep  （左） と







8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/16.5 Kike parasep (left) & the 
chehorokakep inau. Backward 
shaven inau. 146. 1 photo-
graph. 8 × 12 cm.
K i k e  p a r a s e p  （左） と




F-387-2-2-170 シロマイナウ。 8.2 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-2-171 イトクパ。家系の系統を示す
印。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル 参考：PLATE V 
ITOKPA．
MS_249/1/16.7 67. Itoppa. Front view – Ainu 
Sachiri Kamui (spotted king-
fisher). Nakka ush Kamui 
lina Kamui – abera ra shut 
kamui – Mochiri Kara Kamui. 
Same as 66. 119. 1 photo-
graph. 7 × 10 cm.
67．Itoppa．正面の眺め――
Ainu Sachiri Kamui （ヤマセ
ミ）．Nakka ush Kamui lina 
Kamui――abera ra shut 
kamu i――Moch i r i  Ka ra 





10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 1.
MS_249/1/18.21 ［Effigies］. 8 photographs on 
1 sheet. 12 × 15 cm. ［A, plate 
VII］





10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 1.
MS_249/1/18.21 ［Effigies］. 8 photographs on 
1 sheet. 12 × 15 cm. ［A, plate 
VII］
［似姿］．1 枚に写真 8 点．12
×15 cm．［A，図版 VII］
131661
F-387-2-2-174 チセコロカムイの本体。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-2-175 イナウ。 8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE II. 
Fig. 3.





10.9 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE II. 
Fig. 3.
- - - -
216 F-387-2-2-173 チセコロカムイの本体。
F–387–2–2–172と同じ構図。
10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 1.
MS_249/1/18.21 ［Effigies］. 8 photographs on 
1 sheet. 12 × 15 cm. ［A, plate 
VII］
［似姿］．1 枚に写真 8 点．12
×15 cm．［A，図版 VII］
131661
F-387-2-2-174 チセコロカムイの本体。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-2-175 イナウ。 8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE II. 
Fig. 3.





10.9 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE II. 
Fig. 3.




10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE II. 
Fig. 3.












10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/16.4 Poor photo to be retaken. 
Hash Inau of different kind 
used in the north as offering 
rep-un-kamui. See deity. 131. 
1 photograph. 10 × 7.5 cm.
まずい写真 取り直されるべ
き． 北 部 で は rep-un-kamui
への捧げ物として異なる種類















8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/9/7.6, 
MS_249/9/8.19
6. Weaving attush. More 
photos with consecutive 
details. 18. 1 photograph. 8.5
× 12 cm. ［AMC, plate 19］. 
［MS 249/1/29.19 and MS 
249/9/8.19–.21］
6．attush を 織 る． 細 部 を
連 続 さ せ て 写 真 を も っ と
多 く．18． 写 真 1 点．8.5×
12 cm．［AMC， 図 版 19］．





















10.7 × 8.2 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
- - - - -
F-387-2-3-127 アットゥシ（オヒョウの木の
皮の織物）。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/9/7.6, 
MS_249/9/8.19
6. Weaving attush. More 
photos with consecutive 
details. 18. 1 photograph. 8.5
× 12 cm. ［AMC, plate 19］. 
［MS 249/1/29.19 and MS 
249/9/8.19–.21］
6．attush を 織 る． 細 部 を
連 続 さ せ て 写 真 を も っ と
多 く．18． 写 真 1 点．8.5×
12 cm．［AMC， 図 版 19］．





















10.7 × 8.2 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
- - - - -
F-387-2-3-127 アットゥシ（オヒョウの木の
皮の織物）。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
- - - - -
219








8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-3-131 サラニプ（小物入れ）編みの様
子。
8.0 × 12.0 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
- - - - -
F-387-2-3-132 サラニプ（小物入れ）編みの様
子。
8.2 × 12.0 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
- - - - -
F-387-2-3-133 サラニプ（小物入れ）の拡大写
真。
8.3 × 10.8 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




8.0 × 12.0 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-3-135 オニカプンチタラペ（半分模
様付きござ）。
8.0 × 12.0 ガラス オリジナル
の可能性が
ある





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-3-137 イユタ（穀物の精白・製粉）の
様子。
8.3 × 10.7 ガラス 複写の可能
性がある








8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある








8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




8.0 × 12.0 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-3-135 オニカプンチタラペ（半分模
様付きござ）。
8.0 × 12.0 ガラス オリジナル
の可能性が
ある





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-3-137 イユタ（穀物の精白・製粉）の
様子。
8.3 × 10.7 ガラス 複写の可能
性がある








8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある








8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




8.2 × 10.7 ガラス 複写の可能
性がある
- MS_249/9/8.2 41. Striking fire with flint 
& steel. 198. ［19.4.93 BM 
copy］. 1 photograph. 7 ×
10 cm. ［AMC, plate 7］. ［MS 
249/1/29.9］
41．火打石と火打金で火を
打 ち 出 す．198．［19.4.93 BM
コ ピ ー］． 写 真 1 点．7×
10 cm．［AMC，図版 7］．［MS 
249/1/29.9］
-
F-387-2-3-141 エカシが煙草を吸う様子。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




8.0 × 10.8 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
- - - - -
F-387-2-3-143 薪を運ぶ様子。歴博所蔵フィ
ルムに対応する場面がある。
8.2 × 10.8 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




















図 版 用 組 写 真。F–387–2–3–
123 と F–387–2–3–126 を 組 ん
でいる。
16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.20 Types of weaving appara-
tus – described in text –  and 
［?］ of loom in action. Pl. 34. 
30. 182. ［19.4.93 BM copy］. 
2 photographs on 1 sheet. 




















16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.22, 
MS_249/9/8.23
These are four consecutives 
showing detail of technique, 
but the photographer left 
two behind when he came 
this morning & will also 
correct these. I thought it 
worth while to leave these 
fairly large. To put 4 in one 
page would reduce details 
too much, and 3 would not 
suffice. Explanations in text 
to be sent when the photos 
come. NGM. Pl. 36. 179. 2 
photographs on 1 sheet. 16.5














版 36．179．1 枚に写真 2 点．





7.0 × 12.0 ガラス 複写 - - - - -










図 版 用 組 写 真。F–387–2–3–
123 と F–387–2–3–126 を 組 ん
でいる。
16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.20 Types of weaving appara-
tus – described in text –  and 
［?］ of loom in action. Pl. 34. 
30. 182. ［19.4.93 BM copy］. 
2 photographs on 1 sheet. 




















16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.22, 
MS_249/9/8.23
These are four consecutives 
showing detail of technique, 
but the photographer left 
two behind when he came 
this morning & will also 
correct these. I thought it 
worth while to leave these 
fairly large. To put 4 in one 
page would reduce details 
too much, and 3 would not 
suffice. Explanations in text 
to be sent when the photos 
come. NGM. Pl. 36. 179. 2 
photographs on 1 sheet. 16.5














版 36．179．1 枚に写真 2 点．





7.0 × 12.0 ガラス 複写 - - - - -




















8.2 × 12.0 ガラス オリジナル
の可能性が
ある





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
PLATE X X VIII. 
Fig. 1.
MS_249/1/8.1 92. Kim im Kamui (bear) 
Upshoro or upsoro kut. See 
No. 91. 37. 1 photograph. 6.5
× 9 cm. ［A, plate XXVIII, 
fig. 1］
92．Kim im Kamui （熊） 









8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
PLATE X X VIII. 
Fig. 2.
MS_249/1/8.2 91. Rep-un-Kamui (sea deity) 
Upshoro or upsoro -Kut . 
Sacred belt worn by Ainu 
women indicating descent in 
female line from a nominal 
deity. Upsoro Kut means 
bosom (secret) girdle. The 
ancient name was A eshi［??］ 
= honourable hidden thing 
= most secret. 39. 1 photo-
graph. 6.5 × 9 cm. ［A, plate 
XXVIII, fig. 2］
91．Rep-un-Kamui （海の神） 


















8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル PLATE X VI. 
Fig. 1.
- - - -
F-387-2-5-77 チ セ ノ ミ（ 新 築 祝 い ）の 様
子。北海道大学所蔵フィルム
48683に対応する映像がある。
8.2 × 10.7 ニトロセ
ルロース







8.1 × 10.8 ニトロセ
ルロース







8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース






8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-5-81 ペヌプカムイ（イケマの神）を
送るための祈り。




Ekash i  f rom the  Nor th 
‘sending away’ with offer-
ings – Penup Kamui after 
being photographed by me. 
91 .  1 photograph.  7 .5 ×
10 cm. ［Another copy MS 
249/1/18.5］. ［A, plate VIII, 
fig. 2］
私が写真に撮った後，Penup 
Kamui を 捧 げ 物 と と も に
‘送り出す ’,〈北部〉出身の
Ekashi．91． 写 真 1 点．7.5
×10 cm．［ 別 コ ピ ー は MS 
249/1/18.5］．［A， 図 版 VIII，
図2］
-
F-387-2-5-82 F–387–2–5–81 と 一 連 の も の
と見られる。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/18.1, 
MS_249/1/18.2
Farewell to Penup Kamui. 
Of fer ings o f  food &c & 
innono- i tak sacred ta lk . 
88 .  1  photograph 7 .5 ×
10 cm. ［Another copy MS 
249/1/18.2］
Penup Kamui へ の 別 れ． 食





F-387-2-5-83 F–387–2–5–81 と 一 連 の も の
と見られる。
8.0 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/18.3 No. 36. Last farewell to 
Penup Kamui. See No. 50 & 












10.7 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.9 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.4 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.7 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.9 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.4 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース





10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース






10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース









10.8 × 8.1 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/3.15 2. River Uepotara – arrange-
ment of inau before the cer-
emony. Near the chehoroka-
pkep inau in the river offered 
to Mintuchi Kamui. Next the 
same inau offered to chin-ra-
pe Mat. Last the inau san 
of pon shutu inau. (Smaller 
ancestral inau with sword 
hanging thereon. Between 
the mobilized wen inau. 1 
photograph. 10×7.5cm.
2． 川 辺 の Uepotara―― 儀
式の前の inau の配置．手前
は 川 の 中 の chehorokapkep 
inau で，Mintuchi Kamui に
捧げられたもの．次は chin-
ra-pe Mat に 捧 げ ら れ た 同
じ inau．最後尾は pon shutu 











8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X VII. Fig. 2. 
Fig. 3.




8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X IX. Fig. 1.












8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/3.27 140. Praying to the first tree. 







8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 1. Fig. 2, 
PLATE X X III. 
Fig. 1.




8.2 × 10.7 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 1. Fig. 2, 
PLATE X X III. 
Fig. 1.




8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE X X I. 
Fig. 4.








8.0 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X IX. Fig. 2.
MS_249/1/3.11 147.A. Uepotara. Ongami to 
the Sapane guru of the wen 
inau. He is distinguished 
here as chief by the inau 
kike (to right of the ［?cheho-
rakakey］ of Minitara Koro 
Kamui. 1 photograph. 7 ×
10 cm. ［A, plate XIX, fig. 2］
1 4 7 .A．Uepo t a r a．wen 
inau の Sapane guru へ の
Ongami． 彼 は こ こ で は，











10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース









10.8 × 8.1 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/3.15 2. River Uepotara – arrange-
ment of inau before the cer-
emony. Near the chehoroka-
pkep inau in the river offered 
to Mintuchi Kamui. Next the 
same inau offered to chin-ra-
pe Mat. Last the inau san 
of pon shutu inau. (Smaller 
ancestral inau with sword 
hanging thereon. Between 
the mobilized wen inau. 1 
photograph. 10×7.5cm.
2． 川 辺 の Uepotara―― 儀
式の前の inau の配置．手前
は 川 の 中 の chehorokapkep 
inau で，Mintuchi Kamui に
捧げられたもの．次は chin-
ra-pe Mat に 捧 げ ら れ た 同
じ inau．最後尾は pon shutu 











8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X VII. Fig. 2. 
Fig. 3.




8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X IX. Fig. 1.












8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/3.27 140. Praying to the first tree. 







8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 1. Fig. 2, 
PLATE X X III. 
Fig. 1.




8.2 × 10.7 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 1. Fig. 2, 
PLATE X X III. 
Fig. 1.




8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE X X I. 
Fig. 4.








8.0 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X IX. Fig. 2.
MS_249/1/3.11 147.A. Uepotara. Ongami to 
the Sapane guru of the wen 
inau. He is distinguished 
here as chief by the inau 
kike (to right of the ［?cheho-
rakakey］ of Minitara Koro 
Kamui. 1 photograph. 7 ×
10 cm. ［A, plate XIX, fig. 2］
1 4 7 .A．Uepo t a r a．wen 
inau の Sapane guru へ の
Ongami． 彼 は こ こ で は，












8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X IX. Fig. 2.
MS_249/1/3.12 149. Uepotara. Ongami to Ru 
Koro Kamui. 1 photograph. 
















8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い









8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い









8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い










8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い









8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い


















F–387–2–8–99 と の 関 係 は 未
詳。





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/10.1 Mat dance. My photo. 216. 1 
photograph. 8 × 11 cm.







8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-8-104
4により不掲載
F–387–2–8–94 か ら F–387–2–
8–100の一連の写真と同じ機
会の撮影か。
8.2 × 10.8 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-8-105 女性たちの踊り。 8.2 × 10.8 ガラス オリジナル 参考：PLATE 
X X VI. Fig. 1.
- - - -
F-387-2-9-111 葬儀の際，死者が身につける
衣装一式。







8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X IX. Fig. 2.
MS_249/1/3.12 149. Uepotara. Ongami to Ru 
Koro Kamui. 1 photograph. 
















8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い









8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い









8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い










8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い









8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性が高い


















F–387–2–8–99 と の 関 係 は 未
詳。





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/10.1 Mat dance. My photo. 216. 1 
photograph. 8 × 11 cm.







8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-8-104
4により不掲載
F–387–2–8–94 か ら F–387–2–
8–100の一連の写真と同じ機
会の撮影か。
8.2 × 10.8 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-8-105 女性たちの踊り。 8.2 × 10.8 ガラス オリジナル 参考：PLATE 
X X VI. Fig. 1.
- - - -
F-387-2-9-111 葬儀の際，死者が身につける
衣装一式。









11.9 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-9-114 アイヌの墓標。オッカヨクワ
と呼ばれる男性用の墓標。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE X X IV. 
Fig. 1.










11.9 × 8.3 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-9-117 アイヌの墓標。メノコクワと
呼ばれる女性用の墓標。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE X X IV. 
Fig. 2.















11.9 × 8.3 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-9-117 アイヌの墓標。メノコクワと
呼ばれる女性用の墓標。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE X X IV. 
Fig. 2.
















11.9 × 8.3 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-10-53 ウウェポタラ（悪霊払い）に関
連する一連の写真。
8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





8.2 × 10.7 ニトロセ
ルロース





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X I. Fig. 1.





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X I. Fig. 1.





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース




8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 3.
MS_249/1/15.12 151. Ukakik with the wen 
inau pulled from the ground 
at Piu Koro Kamui. 1 photo-
graph. 7 × 10 cm.









8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 3.





8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 3.









8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/15.14 159. End of Uepotara. Garment 
removed to hang outside in 
order to dissipate any residual 















8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/15.15 158. End of Uepotara. Patient 
washing face, head & hands 
after ukakik before entering 
house. Pl XXVII. 1. 1 photo-










8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 3.
MS_249/1/15.12 151. Ukakik with the wen 
inau pulled from the ground 
at Piu Koro Kamui. 1 photo-
graph. 7 × 10 cm.









8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 3.





8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル 参考：PLATE 
X X. Fig. 3.









8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/15.14 159. End of Uepotara. Garment 
removed to hang outside in 
order to dissipate any residual 















8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/1/15.15 158. End of Uepotara. Patient 
washing face, head & hands 
after ukakik before entering 
house. Pl XXVII. 1. 1 photo-













8.0 × 12.0 ガラス 複写の可能
性がある





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある







8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある







8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある







8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




8.1 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある





































8.1 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある




















































































































































































































































































































































8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース















































8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース









8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース







8.1 × 11.0 ニトロセ
ルロース







8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース







8.1 × 11.0 ニトロセ
ルロース
















8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース















































8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース









8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース







8.1 × 11.0 ニトロセ
ルロース







8.1 × 11.1 ニトロセ
ルロース







8.1 × 11.0 ニトロセ
ルロース
















8.2 × 11.0 ニトロセ
ルロース
























8.2 × 10.8 ガラス 複写 - - - -
244 F-387-2-12-197 礼服。カパラミプ。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-12-198 アットゥシアミプ（左）とカパ
ラミプ（右）の前身頃。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.27 44. Ainu patterns. Male 
& female costumes. 170. 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 7.5 × 10 cm. ［AMC, 
plate 26］. ［MS 249/1/29.31］
44．アイヌ文様．男性用およ
び女性用の衣装．170．［19.4.93 
BM コ ピ ー］． 写 真 1 点．7.5





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.28 45. Festival dress patterns. 
Male & female. 169. ［19.4.93 
BM copy］. 1 photograph. 7.5
× 10 cm. ［AMC, plate 27］. 
［MS 249/1/29.32］
45．礼服文様．男性用およ
び 女 性 用．169．［19.4.93 BM




F-387-2-12-200 チカラカラペ。前身頃。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.29 46. Festival dress patterns. 
Female costume. 171. ［19.4. 
93 BM copy］. 1 photograph. 




真 1 点．7.5×10 cm．［AMC，
図版28］．［MS 249/1/29.33］
-
F-387-2-12-201 チカラカラペ。後ろ身頃。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.30 47. Ainu patterns. Female 
costumes. 168. ［19.4.93 BM 
copy］. 1 photograph. 7.5 ×




真 1 点．7.5×10 cm．［AMC，
図版29］．［MS 249/1/29.34］
-
F-387-2-12-202 マタンプシ（ハチマキ）。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - -
244 F-387-2-12-197 礼服。カパラミプ。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-12-198 アットゥシアミプ（左）とカパ
ラミプ（右）の前身頃。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.27 44. Ainu patterns. Male 
& female costumes. 170. 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 7.5 × 10 cm. ［AMC, 
plate 26］. ［MS 249/1/29.31］
44．アイヌ文様．男性用およ
び女性用の衣装．170．［19.4.93 
BM コ ピ ー］． 写 真 1 点．7.5





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.28 45. Festival dress patterns. 
Male & female. 169. ［19.4.93 
BM copy］. 1 photograph. 7.5
× 10 cm. ［AMC, plate 27］. 
［MS 249/1/29.32］
45．礼服文様．男性用およ
び 女 性 用．169．［19.4.93 BM




F-387-2-12-200 チカラカラペ。前身頃。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.29 46. Festival dress patterns. 
Female costume. 171. ［19.4. 
93 BM copy］. 1 photograph. 




真 1 点．7.5×10 cm．［AMC，
図版28］．［MS 249/1/29.33］
-
F-387-2-12-201 チカラカラペ。後ろ身頃。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/9/8.30 47. Ainu patterns. Female 
costumes. 168. ［19.4.93 BM 
copy］. 1 photograph. 7.5 ×




真 1 点．7.5×10 cm．［AMC，
図版29］．［MS 249/1/29.34］
-
F-387-2-12-202 マタンプシ（ハチマキ）。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - -
245
F-387-2-12-203 上：マタンプシ。下：サパンペ。 8.2 × 11.9 ガラス 複写 - - - -
F-387-2-12-204 コンチ（頭巾）。 8.2 × 11.9 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-12-205 エムシ（刀）とエムシアッ（刀
を吊る帯）。
11.9 × 8.2 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-12-206 タマサイ（首飾り），ニンカリ
（耳飾り），エチユシ（酒器）。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - -





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/10/11.10 Model. Trap for fox &c. 
There ought to be also a 
weight in front but this 
wou ld  have h idden the 
action. 2. ［19.4.93 BM copy］. 
1 photograph. 7.5 × 10 cm. 











16.4 × 11.9 ガラス オリジナル MS_249/10/11.8 Model .  Bird traps. Bent 
branch a spring to which is 
attached a running noose & 
a trigger release. The lower 
bar has the bait. When the 
bird alights on the upper 
bar its weight depresses the 
end which keeps the trig-
ger release in position. The 
branch flies up & the bird 
is snared by the running 
noose. Details of course later. 
3. ［19.4.93 BM copy］. 1 pho-
tograph. 10.5 × 7 cm. ［AMC, 























8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-12-212 左：シントコ（行器）。右：エ
トゥヌプ（酒器）。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE X I. 
Fig. 4.





8.2 × 10.7 ガラス オリジナル MS_249/10/11.10 Model. Trap for fox &c. 
There ought to be also a 
weight in front but this 
wou ld  have h idden the 
action. 2. ［19.4.93 BM copy］. 
1 photograph. 7.5 × 10 cm. 











16.4 × 11.9 ガラス オリジナル MS_249/10/11.8 Model .  Bird traps. Bent 
branch a spring to which is 
attached a running noose & 
a trigger release. The lower 
bar has the bait. When the 
bird alights on the upper 
bar its weight depresses the 
end which keeps the trig-
ger release in position. The 
branch flies up & the bird 
is snared by the running 
noose. Details of course later. 
3. ［19.4.93 BM copy］. 1 pho-
tograph. 10.5 × 7 cm. ［AMC, 























8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - -
F-387-2-12-212 左：シントコ（行器）。右：エ
トゥヌプ（酒器）。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE X I. 
Fig. 4.




10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-12-214 上：キケウシパスイ。下：イ
クパスイ。
7.5 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-12-215 上：キケウシパスイ。下：イ
クパスイ。
8.2 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-12-216 イユタプ（水力による穀物製
粉・精白機）。





11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - MS_249/10/11.5 Rough model of a ship sent 
in a box. But you may take 
it as correct. I have had 
it examined & passed by 
three Ainu separately, after 
rejecting two other models. 
The sail is correct though 
made of reeds. Probably it 
was originally made of fish-
skin but this is a matter of 
detailed investigation. 85. 
［19.4.93 BM copy］. 1 pho-
tograph. 7 × 10 cm. ［AMC, 






























16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/1/18.26 ［Quivers］Plate XXVII ［1 cut 
out］ 2.3.6 not necessary. 5. 4 
67. 5 photographs on 1 sheet. 
16 .5 × 12 cm. One photo-
graph has been excised from 
the sheet ［AMC, plate 57］
［see also MS 249/1/30.19］
［矢筒］ 図版 XXVII ［1 は切
り取られている］ 2.3.6は特に
必要でない．5．4 67．1枚に
写 真 5 点．16.5×12 cm．1 つ
の写真が用紙から削除されて










16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.12 Plate XXXI. The baby’s 
cap should be very slightly 
darkened to show the face 
more clearly. I asked to have 
this done, but it was forgot-
ten. 192. ［19.4.93 BM copy］. 
5 photographs on 1 sheet. 
16 × 11.5 cm. ［AMC, plates 







ま っ た．192．［19.4.93 BM コ
ピー］．1枚に写真5点．16×




F-387-2-12-383 F–387–2–12–382 の 組 写 真 か
らタラ（子供を背負うひも）を
除いて配置されたもの。
16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.10, 
MS_249/9/8.11
38. 2. Shinda or cradle of 
reeds, suspended, the baby 
being securely tied to it. 190. 
［19.4.93 BM copy］. 1 pho-
tograph. 10 × 7 cm. ［AMC, 




け ら れ る．190．［19.4.93 BM
コ ピ ー］． 写 真 1 点．10×
















16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/1/18.26 ［Quivers］Plate XXVII ［1 cut 
out］ 2.3.6 not necessary. 5. 4 
67. 5 photographs on 1 sheet. 
16 .5 × 12 cm. One photo-
graph has been excised from 
the sheet ［AMC, plate 57］
［see also MS 249/1/30.19］
［矢筒］ 図版 XXVII ［1 は切
り取られている］ 2.3.6は特に
必要でない．5．4 67．1枚に
写 真 5 点．16.5×12 cm．1 つ
の写真が用紙から削除されて










16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.12 Plate XXXI. The baby’s 
cap should be very slightly 
darkened to show the face 
more clearly. I asked to have 
this done, but it was forgot-
ten. 192. ［19.4.93 BM copy］. 
5 photographs on 1 sheet. 
16 × 11.5 cm. ［AMC, plates 







ま っ た．192．［19.4.93 BM コ
ピー］．1枚に写真5点．16×




F-387-2-12-383 F–387–2–12–382 の 組 写 真 か
らタラ（子供を背負うひも）を
除いて配置されたもの。
16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.10, 
MS_249/9/8.11
38. 2. Shinda or cradle of 
reeds, suspended, the baby 
being securely tied to it. 190. 
［19.4.93 BM copy］. 1 pho-
tograph. 10 × 7 cm. ［AMC, 




け ら れ る．190．［19.4.93 BM
コ ピ ー］． 写 真 1 点．10×











16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/ 9/8.14, 
MS_249/9/8.15, 
MS_249/9/8.16
9 .  Pound ing  mi l l e t .  15 . 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 8.5 × 12 cm. ［AMC, 
plate 13］. ［MS 249/1/29.16 
and MS 249/9/8.14–.16］
9．ヒエを搗く．15．［19.4.93 
BM コ ピ ー］． 写 真 1 点．8.5
×12 cm．［AMC， 図 版 13］．











11.9 × 16.4 ガラス 複写 写真中央：
PLATE X I. 
Fig. 1. 
写真右下：
PLATE X I. 
Fig. 2.
MS_249/1/18.24 Plate XXVIII. 52. 2, 1, 3, 5, 
4. 201. ［Inau-so sacred mats, 
pot hook, household utensils, 
women using pestles and 
mortars］. 5 photographs on 






に 写 真 5 点．12×16 cm．［A，









16.4 × 11.9 ガラス 複写 A：PLATE X II. 
B：PLATE X I. 
Fig. 4.
D：PLATE X I. 
Fig. 6.
E：PLATE X I. 
Fig. 5.
MS_249/1/18.27 Plate XXVI. Chap. 8. 1, 3, 2, 
5, 4. ［Household treasures, 
lacquered vessels, wine cups, 
bowls, jugs］. 5 photographs 
on 1 sheet. 16.5 × 12 cm. ［A, 
plate XI, figs. 4–6 and plate 
XII］
図 版 XXVI． 第 8 章．1，3，2，
5，4．［家宝，漆器，酒杯，鉢，
水 差 し ］．1 枚 に 写 真 5 点．
16.5×12 cm．［A， 図 版 XI，





8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-13-402 義 経 神 社。F–387–2–13–408
お よ び F–387–2–13–410 と の
年代の前後関係は不詳。
8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
250 F-387-2-13-403 二風谷の農場の様子。昭和30
年代。




11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-405 二風谷小学校での器楽合奏の
様子。昭和30年代。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-406 二風谷の水田風景。現在の共
栄牧場付近。昭和30年代。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル
か
- - - - -
F-387-2-13-407 二風谷の水田風景。現在の共
栄牧場付近。昭和30年代。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-408 義 経 神 社。F–387–2–13–402
との年代の前後関係は不詳。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
250 F-387-2-13-403 二風谷の農場の様子。昭和30
年代。




11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-405 二風谷小学校での器楽合奏の
様子。昭和30年代。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-406 二風谷の水田風景。現在の共
栄牧場付近。昭和30年代。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル
か
- - - - -
F-387-2-13-407 二風谷の水田風景。現在の共
栄牧場付近。昭和30年代。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-408 義 経 神 社。F–387–2–13–402
との年代の前後関係は不詳。




11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-410 義 経 神 社。F–387–2–13–402
との年代の前後関係は不詳。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-14-180 チェホロカケプ（中央）と4本
のポンストゥイナウ。
8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル PLATE  X III. 
Fig. 2.
- - - -
F-387-2-14-182 イヨマンテのヌササン（祭
壇）。
10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル PLATE  X III. 
Fig. 2.
- - - -
252 F-387-2-14-183 ヌササン（祭壇）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE VIII. 
Fig. 3.
MS_249/1/16.1 89. The last of Imosh Kamui. 
See No. 54 & 39. 140. 1 pho-
tograph. 10 × 7 cm. ［A, plate 
VIII, fig. 3］
89．Imosh Kamui の 最 後．
No.54および39を参照．140．











8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-14-186 日本本土のイナウの例。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
PLATE II. Fig. 8. MS_249/1/21.13 Plate 12, cahp V. No. 2 cor-
rected. Inau from Japan. 1 
photograph. 8 × 6 cm. ［A, 
plate II, fig. 8］








10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 7.
MS_249/1/18.18 Emosh Kamui the Awful 
Spirit that awakes (from the 
dead). Only called for a brief 
spell in cases of suspended 
animation, apparent death, 
fainting, trance. He is made 
of mugwort (Noya) magic 
plant with the Ainu & in 
Europe – even to this day. 
More dreaded than Penup 
Kamui. Pl VII. 7. 97. 1 photo-
graph. 10 × 7.5 cm. ［Another 
copy MS 249/1/18.19］［A, 











版 VII. 7．97． 写 真 1 点．10
×7.5 cm．［ 別 コ ピ ー は MS 






11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-13-410 義 経 神 社。F–387–2–13–402
との年代の前後関係は不詳。
11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-14-180 チェホロカケプ（中央）と4本
のポンストゥイナウ。
8.2 × 10.8 ニトロセ
ルロース





10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル PLATE  X III. 
Fig. 2.
- - - -
F-387-2-14-182 イヨマンテのヌササン（祭
壇）。
10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル PLATE  X III. 
Fig. 2.
- - - -
252 F-387-2-14-183 ヌササン（祭壇）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE VIII. 
Fig. 3.
MS_249/1/16.1 89. The last of Imosh Kamui. 
See No. 54 & 39. 140. 1 pho-
tograph. 10 × 7 cm. ［A, plate 
VIII, fig. 3］
89．Imosh Kamui の 最 後．
No.54および39を参照．140．











8.1 × 10.9 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-14-186 日本本土のイナウの例。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル
の可能性が
ある
PLATE II. Fig. 8. MS_249/1/21.13 Plate 12, cahp V. No. 2 cor-
rected. Inau from Japan. 1 
photograph. 8 × 6 cm. ［A, 
plate II, fig. 8］








10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE VII. 
Fig. 7.
MS_249/1/18.18 Emosh Kamui the Awful 
Spirit that awakes (from the 
dead). Only called for a brief 
spell in cases of suspended 
animation, apparent death, 
fainting, trance. He is made 
of mugwort (Noya) magic 
plant with the Ainu & in 
Europe – even to this day. 
More dreaded than Penup 
Kamui. Pl VII. 7. 97. 1 photo-
graph. 10 × 7.5 cm. ［Another 
copy MS 249/1/18.19］［A, 











版 VII. 7．97． 写 真 1 点．10
×7.5 cm．［ 別 コ ピ ー は MS 











MS_249/1/18.19 54. Imosh Kamui who resus-
citates from the (apparently) 
dead.  A dreaded power 
made from Noya and with 
spear of the same. ［?Aoina］ 
Kamui, the principal teacher 
of  the Ainu ,  came from 
Heaven (Kanda) with his 
magic spear & arrows of 
Noya. 1 photograph. 9 ×
6.5 cm. ［Another copy MS 
249/1/18.18］［A, plate VII, 
fig. 7］
54．（明らかに）死から蘇え
ら せ る Imosh Kamui．Noya
か ら 恐 ろ し い 力 を 与 え ら






×6.5 cm．［ 別 コ ピ ー は MS 








8.2 × 10.5 ガラス オリジナル - MS_249/1/7.3 Eukot ch 3 p 10 to be pl III 3. 
1 photograph. 4 × 5 cm.













8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE IV. 
Fig. 2.





8.1 × 11.9 ガラス オリジナル
の可能性が
ある













11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-14-370 イトクパ。家系を示す印。 10.7 × 8.2 ガラス 複写 上段（左から）：
PLATE V. Fig. 6. 
Fig. 7. Fig. 8. 
Fig. 9. Fig. 10.
- - - -
F-387-2-14-371 イトクパ。家系を示す印。 10.7 × 8.2 ガラス 複写 下段（左から）：
PLATE V. Fig. 1. 
Fig. 2. Fig. 3. 
Fig. 4. Fig. 5.
- - - -
F-387-2-14-372 イナウの図版用組写真。 16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段中央：




PLATE II. Fig. 2. 
Fig. 3. Fig. 4.









MS_249/1/18.19 54. Imosh Kamui who resus-
citates from the (apparently) 
dead.  A dreaded power 
made from Noya and with 
spear of the same. ［?Aoina］ 
Kamui, the principal teacher 
of  the Ainu ,  came from 
Heaven (Kanda) with his 
magic spear & arrows of 
Noya. 1 photograph. 9 ×
6.5 cm. ［Another copy MS 
249/1/18.18］［A, plate VII, 
fig. 7］
54．（明らかに）死から蘇え
ら せ る Imosh Kamui．Noya
か ら 恐 ろ し い 力 を 与 え ら






×6.5 cm．［ 別 コ ピ ー は MS 








8.2 × 10.5 ガラス オリジナル - MS_249/1/7.3 Eukot ch 3 p 10 to be pl III 3. 
1 photograph. 4 × 5 cm.













8.2 × 10.7 ガラス オリジナル PLATE IV. 
Fig. 2.





8.1 × 11.9 ガラス オリジナル
の可能性が
ある













11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-14-370 イトクパ。家系を示す印。 10.7 × 8.2 ガラス 複写 上段（左から）：
PLATE V. Fig. 6. 
Fig. 7. Fig. 8. 
Fig. 9. Fig. 10.
- - - -
F-387-2-14-371 イトクパ。家系を示す印。 10.7 × 8.2 ガラス 複写 下段（左から）：
PLATE V. Fig. 1. 
Fig. 2. Fig. 3. 
Fig. 4. Fig. 5.
- - - -
F-387-2-14-372 イナウの図版用組写真。 16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段中央：




PLATE II. Fig. 2. 
Fig. 3. Fig. 4.




16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.33 Plate XL. 167. ［19.4.93 BM 
copy］. 6 photographs on 1 
sheet. 16.5 × 12 cm. ［AMC, 
plate 30］. ［MX 249/1/29.30］
図版 XL．167．［19.4.93 BM コ
ピー］．1 枚に写真 6 点．16.5
×12 cm．［AMC， 図 版 30］．
［MX 249/1/29.30］
-
F-387-2-14-374 イナウの図版用組写真。 16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段左：PLATE 
II. Fig. 8.
上段右：PLATE 




PLATE II. Fig. 7.
下段右（左から）：
PLATE III. 
Fig. 3. Fig. 4.
MS_249/1/18.25 pl XII. Twisted shaven inau 
16. 81. 107. 5 photographs on 
1 sheet. 16 × 11 cm. ［A, plate 








16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段左：PLATE 
IX. Fig. 7. 
上段中央：
PLATE III. Fig. 1. 









- - - -
F-387-2-14-376 イトクパ，イナウ，イクパス
イなどの図版用組写真。
16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段左：PLATE 
V. Fig. 11.
上段中央：
PLATE X III. 
Fig. 2.
上段右：PLATE 
VI. Fig. 1. 
参考：中段右：
PLATE VI. Fig. 4.
MS_249/1/5.8 ［Prayer sticks］. 10 pho-
tographs on 1 sheet. 16 ×
11 cm. ［A, plate VI, figs. 1 





256 F-387-2-14-377 イナウの図版用組写真。 11.9 × 16.4 ガラス 複写 写真 A：PLATE 
VII. Fig. 1. 
写真 B：PLATE 
VII. Fig. 2. 
写真 C：PLATE 
VII. Fig. 3. 
写真 D：PLATE 
VII. Fig. 6. 
写真 E：PLATE 
VII. Fig. 4. 
写真 F：PLATE 
VII. Fig. 5.
MS_249/1/5.4 ［Effigies］. 8 photographs on 
1 sheet. 12 × 15 cm. ［A, plate 
VII］
［似姿］．1 枚に写真 8 点．12
×15 cm．［A，図版 VII］
-














16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/1/7.5 All from Saghalin Plate 19. 
Nipopo from Saghalin. ［?］ 
description later. Looks like 
a conventional type of the 
rulers but was made by an 
Ainu ekashi in Saghalin & 
the same sort of thing is 
known. The other might 
be a doll but probably a 
nipopo without garnishing. 
It is interesting for the sim-
ple but effective means of 
representing a face – 2 cuts 
at proper angle. The top of 
No. 5 is also an Ekashpa-em-
be-ga sort. The pigtail on the 
left hangs down a la chinois! 
The two inau are respec-
tively female & male (left & 
right) all are used with the 
shaman’s drum in exorcism. 
25. 5 photographs on 1 sheet. 
16 × 11.5 cm.
す べ て サ ハ リ ン か ら の も
の，図版 19．サハリンから












は Ekashpa-em-be-ga の も の

















16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/9/8.33 Plate XL. 167. ［19.4.93 BM 
copy］. 6 photographs on 1 
sheet. 16.5 × 12 cm. ［AMC, 
plate 30］. ［MX 249/1/29.30］
図版 XL．167．［19.4.93 BM コ
ピー］．1 枚に写真 6 点．16.5
×12 cm．［AMC， 図 版 30］．
［MX 249/1/29.30］
-
F-387-2-14-374 イナウの図版用組写真。 16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段左：PLATE 
II. Fig. 8.
上段右：PLATE 




PLATE II. Fig. 7.
下段右（左から）：
PLATE III. 
Fig. 3. Fig. 4.
MS_249/1/18.25 pl XII. Twisted shaven inau 
16. 81. 107. 5 photographs on 
1 sheet. 16 × 11 cm. ［A, plate 








16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段左：PLATE 
IX. Fig. 7. 
上段中央：
PLATE III. Fig. 1. 









- - - -
F-387-2-14-376 イトクパ，イナウ，イクパス
イなどの図版用組写真。
16.4 × 11.9 ガラス 複写 上段左：PLATE 
V. Fig. 11.
上段中央：
PLATE X III. 
Fig. 2.
上段右：PLATE 
VI. Fig. 1. 
参考：中段右：
PLATE VI. Fig. 4.
MS_249/1/5.8 ［Prayer sticks］. 10 pho-
tographs on 1 sheet. 16 ×
11 cm. ［A, plate VI, figs. 1 





256 F-387-2-14-377 イナウの図版用組写真。 11.9 × 16.4 ガラス 複写 写真 A：PLATE 
VII. Fig. 1. 
写真 B：PLATE 
VII. Fig. 2. 
写真 C：PLATE 
VII. Fig. 3. 
写真 D：PLATE 
VII. Fig. 6. 
写真 E：PLATE 
VII. Fig. 4. 
写真 F：PLATE 
VII. Fig. 5.
MS_249/1/5.4 ［Effigies］. 8 photographs on 
1 sheet. 12 × 15 cm. ［A, plate 
VII］
［似姿］．1 枚に写真 8 点．12
×15 cm．［A，図版 VII］
-














16.4 × 11.9 ガラス 複写 - MS_249/1/7.5 All from Saghalin Plate 19. 
Nipopo from Saghalin. ［?］ 
description later. Looks like 
a conventional type of the 
rulers but was made by an 
Ainu ekashi in Saghalin & 
the same sort of thing is 
known. The other might 
be a doll but probably a 
nipopo without garnishing. 
It is interesting for the sim-
ple but effective means of 
representing a face – 2 cuts 
at proper angle. The top of 
No. 5 is also an Ekashpa-em-
be-ga sort. The pigtail on the 
left hangs down a la chinois! 
The two inau are respec-
tively female & male (left & 
right) all are used with the 
shaman’s drum in exorcism. 
25. 5 photographs on 1 sheet. 
16 × 11.5 cm.
す べ て サ ハ リ ン か ら の も
の，図版 19．サハリンから












は Ekashpa-em-be-ga の も の













11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
257










る。F–387–2–15–222 と 同 じ
構図。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/10/10.1 Street of an up-country 
Kotan (Ainu hamlet). 17. 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 8.5 × 12 cm. ［AMC, 











る。F–387–2–15–221 と 同 じ
構図。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/10/10.1 Street of an up-country 
Kotan (Ainu hamlet). 17. 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 8.5 × 12 cm. ［AMC, 






F-387-2-15-223 二風谷地区のチセの様子か。 8.1 × 10.7 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-224 紫雲古津（ユクチカウシ付近）
の風景か。
6.4 × 8.7 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
258 F-387-2-15-225 二風谷地区の風景か。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-226 チセの屋根の模型（斜め上）。 12.0 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-227 チセの屋根の模型（横）。 12.0 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-228 チセの屋根の模型（下）。 12.0 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-387 チセに関する図版用組写真。 11.9 × 16.4 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-16-229 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-16-230 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-16-231 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-232 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-233 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-234 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-235 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
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る。F–387–2–15–222 と 同 じ
構図。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/10/10.1 Street of an up-country 
Kotan (Ainu hamlet). 17. 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 8.5 × 12 cm. ［AMC, 











る。F–387–2–15–221 と 同 じ
構図。
8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - MS_249/10/10.1 Street of an up-country 
Kotan (Ainu hamlet). 17. 
［19.4.93 BM copy］. 1 photo-
graph. 8.5 × 12 cm. ［AMC, 






F-387-2-15-223 二風谷地区のチセの様子か。 8.1 × 10.7 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-224 紫雲古津（ユクチカウシ付近）
の風景か。
6.4 × 8.7 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
258 F-387-2-15-225 二風谷地区の風景か。 8.2 × 10.7 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-226 チセの屋根の模型（斜め上）。 12.0 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-227 チセの屋根の模型（横）。 12.0 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-228 チセの屋根の模型（下）。 12.0 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-15-387 チセに関する図版用組写真。 11.9 × 16.4 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-16-229 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-16-230 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-16-231 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-232 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-233 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-234 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-235 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
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F-387-2-16-236 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-237 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-238 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-239 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-240 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-241 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-242 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-243 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -




10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE X X X II.
Fig. 1.
- - - -
F-387-2-16-246 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-247 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.3 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-16-248 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-249 男性の肖像写真（正面）。78歳
くらいのコタンピラエカシ。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE X X X I. 
Fig. 2.
- - - -
F-387-2-16-250 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-251 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -





10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE X X X I. 
Fig. 1.
- - - -
F-387-2-16-254 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-255 2により不掲載 男性の肖像写真（斜め横）。 11.9 × 8.1 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-16-256 2により不掲載 男性の肖像写真（斜め横）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-16-257 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-258 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-259 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-260 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-261 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-262 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/19.7 *********. Young Ainu with 
Japanese name, age. 22. 1 





F-387-2-16-390 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-293 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-294 2により不掲載 女性の腕の刺青を撮影したも
のか。
8.2 × 10.8 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-295 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-296 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-297 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-298 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.12 fig 3 (superimposed with 4)
［Woman wearing necklace, 
head and shoulders portrait, 
No.7 from MS 249/1/19.3］. 1 






F-387-2-17-299 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.12 fig 3 (superimposed with 4)
［Woman wearing necklace, 
head and shoulders portrait, 
No.7 from MS 249/1/19.3］. 1 






F-387-2-17-300 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-301 2により不掲載 女性の肖像写真（斜め横）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
259
F-387-2-16-236 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-237 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-238 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-239 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-240 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-241 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-242 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-243 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -




10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE X X X II.
Fig. 1.
- - - -
F-387-2-16-246 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-247 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.3 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-16-248 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-249 男性の肖像写真（正面）。78歳
くらいのコタンピラエカシ。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル PLATE X X X I. 
Fig. 2.
- - - -
F-387-2-16-250 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-251 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -





10.7 × 8.1 ガラス オリジナル PLATE X X X I. 
Fig. 1.
- - - -
F-387-2-16-254 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-255 2により不掲載 男性の肖像写真（斜め横）。 11.9 × 8.1 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-16-256 2により不掲載 男性の肖像写真（斜め横）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-16-257 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-258 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-259 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-260 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-261 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-16-262 2により不掲載 男性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/19.7 *********. Young Ainu with 
Japanese name, age. 22. 1 





F-387-2-16-390 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-293 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-294 2により不掲載 女性の腕の刺青を撮影したも
のか。
8.2 × 10.8 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-295 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-296 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-297 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-298 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.12 fig 3 (superimposed with 4)
［Woman wearing necklace, 
head and shoulders portrait, 
No.7 from MS 249/1/19.3］. 1 






F-387-2-17-299 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.12 fig 3 (superimposed with 4)
［Woman wearing necklace, 
head and shoulders portrait, 
No.7 from MS 249/1/19.3］. 1 






F-387-2-17-300 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.8 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-301 2により不掲載 女性の肖像写真（斜め横）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
261
F-387-2-17-302 2により不掲載 女性の肖像写真（斜め横）。 12.0 × 8.2 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-17-303 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-304 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-305 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-306 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-307 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-308 2により不掲載 女性の肖像写真（斜め横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-309 2により不掲載 女児の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-310 2により不掲載 女児の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-311 2により不掲載 女児の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-312 2により不掲載 女児の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-313 2により不掲載 窓から顔をのぞかせる女児。 5.9 × 8.5 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-17-314 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.3 ガラス 複写の可能
性がある
- - - - -




10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/9.1, 
MS_249/9/6.2
84.  Abdominal incis ions 
(skin) for escape of ‘bad 
blood’ or evil magic from 
wen Kamui, in possession. 1 
photograph. 10 × 7.5 cm.
84.‘悪い血’，すなわち，取







10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.11 Plate VI A. Hair not as well 
seen on upper part of back, 
but more so below (loins). 






F-387-2-17-318 2により不掲載 女性2人の肖像写真（正面）。 8.2 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-319 2により不掲載 女性と子供の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-17-320 2により不掲載 女性2名と子供の肖像写真（正
面）。
10.5 × 8.3 ニトロセ
ルロース
オリジナル - - - - -
F-387-2-17-321 2により不掲載 女性2名と子供2名の肖像写
真（正面）。
10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-323 2により不掲載 男性，女性，子供の肖像写真
（正面）。
16.4 × 12.0 ガラス 複写の可能
性がある
- - - - -
F-387-2-17-324 2により不掲載 馬と男性。 11.9 × 16.4 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-325 2により不掲載 馬と男性。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-326 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-17-327 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル - MS_249/9/6.1 A tusu or medium, plate 
XXXVII. 1 photograph. 14 ×
9 cm.
tusu す な わ ち 霊 媒， 図 版
XXXVII． 写 真 1 点．14×
9 cm.
-
262 F-387-2-17-328 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル 入れ墨部分のみ：
PLATE X X IX. 
Fig. 2.
- - - -
F-387-2-17-388 2により不掲載 男性の肖像の組み写真。 11.9 × 16.4 ガラス 複写 - MS_249/1/19.2 ［Male head and shoulder 
portraits］. 15 photographs 




F-387-2-18-263 2により不掲載 男児の肖像写真（斜め横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-264 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-265 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-266 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-267 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-268 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-269 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-270 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-271 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-272 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-273 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-274 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-275 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.13 Sample  o f  o r ig… these 
could b…［Female head and 
shoulder portraits, Nos.4 and 
8 from MS 249/1/19.3］. 2 





No.4 および 8］．1 枚に写真 2
点．12×4 cm.
-
F-387-2-18-276 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-277 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-278 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-279 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-280 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-281 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-282 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-283 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-284 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-285 2により不掲載 女性の肖像写真（斜め横）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/19.14 163. Tekatte fuchi, one of 
my informants. XXX. 3. 1 
photograph.  10 .5 × 8 cm. 
［AMC, plate 2］. ［see also 
MS 249/1/29.3］
163．私のインフォーマントの





F-387-2-18-286 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
262 F-387-2-17-328 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 16.4 × 11.9 ガラス オリジナル 入れ墨部分のみ：
PLATE X X IX. 
Fig. 2.
- - - -
F-387-2-17-388 2により不掲載 男性の肖像の組み写真。 11.9 × 16.4 ガラス 複写 - MS_249/1/19.2 ［Male head and shoulder 
portraits］. 15 photographs 




F-387-2-18-263 2により不掲載 男児の肖像写真（斜め横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-264 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-265 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-266 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-267 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-268 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-269 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-270 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-271 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-272 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-273 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-274 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-275 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - MS_249/1/19.13 Sample  o f  o r ig… these 
could b…［Female head and 
shoulder portraits, Nos.4 and 
8 from MS 249/1/19.3］. 2 





No.4 および 8］．1 枚に写真 2
点．12×4 cm.
-
F-387-2-18-276 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-277 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-278 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-279 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-280 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-281 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-282 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.1 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-283 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-284 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-285 2により不掲載 女性の肖像写真（斜め横）。 10.8 × 8.2 ニトロセ
ルロース
オリジナル - MS_249/1/19.14 163. Tekatte fuchi, one of 
my informants. XXX. 3. 1 
photograph.  10 .5 × 8 cm. 
［AMC, plate 2］. ［see also 
MS 249/1/29.3］
163．私のインフォーマントの





F-387-2-18-286 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
263
F-387-2-18-287 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-288 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.1 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-18-289 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.1 ガラス 複写 - - - - -
F-387-2-18-290 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-291 2により不掲載 女性の肖像写真（横）。 10.7 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-292 2により不掲載 女性の肖像写真（正面）。 11.9 × 8.2 ガラス オリジナル - - - - -
F-387-2-18-322 2により不掲載 男性の肖像写真（横）。 16.4 × 12.0 ガラス オリジナル - - - - -
